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　動的アクチュエータ，50kN 〜 5000kN 油圧ジャッキ等の載荷装置，振動台，万能試験機
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◆事例 3 ◆ 二重鋼管座屈拘束ブレースの開発実験
実験内容








◆事例 2 ◆ PCa 帳壁の変位追従性能と脱落限界の評価実験
実験内容
PCa 帳壁：工場生産された建築物の構造耐力を負担しない壁
　鉄骨建物の外壁に用いられる PCa 帳壁の 6 枚の実大パネルを用
いた試験体をR=1/5まで載荷し，パネルの変位追従性能を確認する．
実験の様子 (R=1/5）
PCa 帳壁裏側の破壊
計測機器の設置
PCa 帳壁のパネル・ファ
スナー部の挙動を観察し，
損傷過程とパネルの脱落
限界を明らかにする．
　引張軸力は鋼管が伝達し，圧縮軸力は鋼管に座屈が生じた際，覆っ 　高強度鋼をアンダーマッチング溶接を用いて製作した
高強度組立部材は，母材より強度の低い溶接材料を使用
すること（アンダーマッチング溶接）で，母材よりも先
に溶接継目で破断を起こす恐れがある．そのため破断し
ない最適な隅肉サイズを設計することが求められる．高
強度鋼に使用する溶接継目の耐力評価方法を構築するこ
とで，幅広い高強度鋼の活用を目指している．
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